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ABSTRACT
ABSTRAK
Nyeri adalah salah satu keluhan pada anak yang menjalani hospitalisasi dan perlu  penanganan segera. Nyeri yang tidak diatasi
dapat memperlambat penyembuhan, mengganggu pengobatan, menyebabkan masalah psikologis dan kesehatan lainnya. Orangtua
berperan dalam mengatasi nyeri anak karena sebagai orang terdekat dan penolong bagi anak. Orangtua lebih mengetahui perubahan
perilaku pada anak, dan dapat membuat anak merasa nyaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
pengetahuan dan perilaku penanganan nyeri dengan teknik distraksi dan physical touch oleh orangtua pada anak yang dirawat di
RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan menggunakan desain cross sectional study. Populasi
penelitian adalah seluruh orangtua pasien anak yang dirawat di Ruang Seureune 1 dan Onkologi anak RSUDZA Banda Aceh.
Teknik pengambilan sampel menggunakan Consecutive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 33 orang. Alat pengumpulan
data berupa kuesioner dalam bentuk Dicotomous choice dan skala Likert yang terdiri dari 46 item pertanyaan. Metode analisis data
dengan menggunakan analisis univariat. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran pengetahuan penanganan nyeri dengan teknik
distraksi dan physical touch oleh orangtua pada anak berada pada kategori baik (54,5%) dan perilaku penanganan nyeri dengan
teknik distraksi dan physical touch oleh orangtua pada anak berada pada kategori kurang baik (54,5%). Disarankan kepada perawat
agar dapat melakukan sosialisasi dengan melibatkan orangtua tentang penanganan nyeri dengan teknik distraksi dan physical touch
serta membimbing orangtua untuk menerapkannya dalam mengatasi nyeri anak selama dirawat di rumah sakit.
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